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State of Maine 
Off i ce of the Adjutant General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
..... ::-e~ .. Mai ne 
Date ••• ~ .~7/ . 1940 
Name ....... . .... . ...... -:(3?_~ .. ~ . 4-~ ...... ..... ... .. .. ... .... . 
St reet Addre ss •••• , • , .••• ~ -~/ ••• ~ ~.w& ......... . , ....... ... . 
City or Town .... ............ .. .. P..~"7. ...... ... .. ...... ........ . 
How l ong i n Unit ed Sta tes •••• /.C/. ~. ( ...... . How long in Ma i ne ••• ~.J../.~. 
Born in . .... , . ... ......... J.1.-~ .. ... , .. Date of Bil·th . , •.. /. If. 7. / ..... .. 
If married , how many children . . •• • • 7. ..... . Occupati on ••• ~ . •. •• 
Name of employ,er ••.•.• • •••• ~ .. . ~ .q?·~ ···· ···· ······ ...... . 
(Pres e nt or last ) 
Add.res s of employer ... . . .... . . . " ......... , .. , . ... . .. . ...... . . . . . ........•• 
Engli sh •. "fu> .. . Sr,eak •. •. ~ • . . .•.• •.•. Rea d, • . !'/,p, . . . .. Write . • !1:o. .. .. . . 
Othe r languages 
. ~7~ 
.... .... , ................ .......... ........ ......... .. . . 
Have you made a pplicati on for citizenship? •.•• ~ • •.•..... •• ..•••. • •.• .• • 
Have you ever had ~ litary service? .•••• ~ , • ..• •... •..•• , ..••••••• , • • ••• 
If so , where ? .. . ..... .. J:f~ ........ l':hen? ••• k /.f ."1. / . ......... .... . 
Si gnature ... ~ ....... ..... .. .... .. .. . 
-m ~ fj>cuJ.. A$., ~ 
Wi tness .... . O.~ . )f.Q1A-
